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˙˝` ÓˆÒÓ-Óˇ¨, ¯ŒàòåðŁíÆóðª
Öåºåíàïðàâºåííîå ôîðìŁðîâàíŁå åäŁíîªî ÆŁÆºŁîòå÷íîªî ôîíäà
äºÿ îÆåæïå÷åíŁÿ ó÷åÆíîªî ïðîöåææà âóçà
˚íŁªà îæòàåòæÿ îäíŁì Łç ïðåäïî÷òŁòåºüíßı æïîæîÆîâ ïîºó÷åíŁÿ çíàíŁØ, íåæìîòðÿ íà Æóðíîå
ðàçâŁòŁå ýºåŒòðîííßı òåıíîºîªŁØ. ¯æåªîäíßØ âßïóæŒ ŒíŁª â —îææŁŁ æòðåìŁòåºüíî Łäåò Œ ðóÆåæó â
100 òßæ. íàçâàíŁØ. ˝à ŒíŁæíîì ðßíŒå æ ó÷åòîì âßłåäłŁı â ïðåäßäóøŁå ªîäß Ł æîıðàíÿþøŁı
àŒòóàºüíîæòü íàıîäŁòæÿ æâßłå 150 òßæ. íàçâàíŁØ1 . ÒàŒîØ îÆœåì ïðåäºàªàåìîØ ŒíŁæíîØ ïðîäóŒöŁŁ
æîçäàåò îïðåäåºåííßå æºîæíîæòŁ ïðŁ ŒîìïºåŒòîâàíŁŁ ôîíäîâ ÆŁÆºŁîòåŒ âóçîâ ºŁòåðàòóðîØ, Œîòîðàÿ
îòâå÷àºà Æß òðåÆîâàíŁÿì ªîæóäàðæòâåííßı îÆðàçîâàòåºüíßı æòàíäàðòîâ, íîðìàì ŒíŁªîîÆåæïå÷åííîæòŁ
Ł çàïðîæàì ÷ŁòàòåºüæŒîØ àóäŁòîðŁŁ.
ˇîŁæŒŁ íîâßı ôîðì ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ çàæòàâºÿþò çàäóìàòüæÿ î ïðŁâºå÷åíŁŁ Œ ôîðìŁðîâàíŁþ
åäŁíîªî ÆŁÆºŁîòå÷íîªî ôîíäà óíŁâåðæŁòåòà ºþäåØ, íå ïðîæòî çàŁíòåðåæîâàííßı â îÆíîâºåíŁŁ ôîíäà,
íî Ł îÆºàäàþøŁı æïåöŁàºüíßìŁ çíàíŁÿìŁ â ðàçºŁ÷íßı æôåðàı íàó÷íîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ÒðàíæôîðìŁðî-
âàíŁå æŁæòåìß ŒíŁªîŁçäàíŁÿ, ðàçâŁòŁå ŒíŁæíîªî ðßíŒà â —îææŁŁ îŒàçàºŁ æŁºüíîå âîçäåØæòâŁå íà òåıíî-
ºîªŁþ ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ. Ìîæíî âßäåºŁòü íåæŒîºüŒî ôàŒòîðîâ, âºŁÿþøŁı íà ïðîöåææß ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ:
 ÔîðìŁðîâàíŁå Œà÷åæòâåííî íîâîªî ŒíŁªîŁçäàíŁÿ â ðåçóºüòàòå ïðîöåææîâ òðàíæôîðìàöŁŁ â
ŁçäàòåºüæŒîØ Ł ðàæïðîæòðàíŁòåºüæŒîØ æðåäå, ºŁÆåðŁçàöŁŁ öåí, îòìåíß öåíçóðß, ðàçªîæóäàðæòâºåíŁÿ
æîÆæòâåííîæòŁ.
 ÔîðìŁðîâàíŁå Łçìåíåííîªî ŁçäàòåºüæŒîªî äîŒóìåíòîïîòîŒà æ íîâßìŁ òåìàòŁŒî-âŁäîâßìŁ
ıàðàŒòåðŁæòŁŒàìŁ â ðåçóºüòàòå ïðåâàºŁðîâàíŁÿ Œîììåð÷åæŒŁı Łíòåðåæîâ â ŁçäàòåºüæŒîØ æðåäå.
 —àçðółåíŁå ªîæóäàðæòâåííîªî ŒíŁªîðàæïðîæòðàíåíŁÿ Ł, â æâÿçŁ æ ýòŁì, ðàçâàº ðåæŁìà ïðåä-
âàðŁòåºüíîªî ŁíôîðìŁðîâàíŁÿ îÆ ŁçäàíŁÿı, ªîòîâÿøŁıæÿ Œ âßıîäó â æâåò.
 —àæïßºåíŁå ŁíôîðìàöŁŁ ïî ìíîæåæòâó Łæòî÷íŁŒîâ, ÷òî çíà÷Łòåºüíî æíŁæàåò Œà÷åæòâî Łíôîð-
ìàöŁîííîªî îÆåæïå÷åíŁÿ ïðîöåææà ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ Ł ïîâßłàåò åªî òðóäîåìŒîæòü.
´æå ýòŁ ÿâºåíŁÿ ïîâºŁÿºŁ íà ïðîöåææß îòÆîðà ŁçäàíŁØ â ÆŁÆºŁîòå÷íßå ôîíäß, ïîòðåÆîâàºŁ
âßðàÆîòŒŁ Łíßı öåííîæòíßı ŒðŁòåðŁåâ ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ Ł ïðŁâåºŁ Œ ïîïßòŒå æîåäŁíŁòü óæŁºŁÿ ŒîìïºåŒ-
òàòîðîâ, âßíóæäåííßı ïîðîØ ïîïîºíÿòü ôîíäß ÆŁÆºŁîòåŒ ïî íàŁòŁþ, æ ïðîôåææŁîíàºüíßì ïîäıîäîì
íàó÷íßı ðàÆîòíŁŒîâ Ł ïðåïîäàâàòåºåØ.
˘Łçíü æòðåìŁòåºüíî âíîæŁò æâîŁ ŒîððåŒòŁâß âî âæå æôåðß äåÿòåºüíîæòŁ, ïîÿâºÿþòæÿ íîâßå
ïîíÿòŁÿ, íîâßå îÆºàæòŁ íàóŒ. ˝åâîçìîæíî îÆœÿòü íåîÆœÿòíîå óæŁºŁÿìŁ òîºüŒî ŒîìïºåŒòàòîðîâ.
ˇðåïîäàâàòåºŁ, â æŁºó æâîåØ çàíÿòîæòŁ, íå òàŒ ÷àæòî äîâîäÿò æâîØ Łíòåðåæ äî ÆŁÆºŁîòåŒŁ, à ÆŁÆºŁîòåŒàðü
Łíîªäà íå ìîæåò æîîòíåæòŁ íîâßå íàïðàâºåíŁÿ æ òîØ ŁºŁ ŁíîØ äŁæöŁïºŁíîØ. ÒàŒŁì îÆðàçîì, ïðîöåææ
ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ îòæòàåò îò óæå âîçíŁŒłåªî ŁíôîðìàöŁîííîªî æïðîæà.
ˇðåîäîºåíŁþ ýòîØ æŁòóàöŁŁ â ˙îíàºüíîØ ÆŁÆºŁîòåŒå ÓˆÒÓ-Óˇ¨ æïîæîÆæòâóåò â çíà÷ŁòåºüíîØ
æòåïåíŁ æîçäàíŁå Ł ŁæïîºüçîâàíŁå ðóÆðŁŒàòîðà, ïðåäæòàâºÿþøåªî æîÆîØ ŁåðàðıŁ÷åæŒŁ îðªàíŁçîâàííóþ
æŁæòåìó ðóÆðŁŒ æ ïðŁæóøŁìŁ Łì ŒºàææŁôŁŒàöŁîííßìŁ ŁíäåŒæàìŁ, Œîòîðßå îòðàæàþò æŁæòåìíîæòü
ïðåäìåòíßı îÆºàæòåØ Ł Łíòåðåæß ŒîíòŁíªåíòà ÓˆÒÓ-Óˇ¨. —óÆðŁŒàòîð ÿâºÿåòæÿ æâîåîÆðàçíßì
ýºåŒòðîííßì òåìàòŁ÷åæŒŁì ïºàíîì ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ, îæíîâàíŁåì äºÿ ìîäåºŁðîâàíŁÿ Ł ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ
åäŁíîªî ÆŁÆºŁîòå÷íîªî ôîíäà âóçà.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, ïðîöåææß ôîðìŁðîâàíŁÿ åäŁíîªî ÆŁÆºŁîòå÷íîªî ôîíäà ÓˆÒÓ-Óˇ¨ âŒºþ÷àþò â
æåÆÿ ðàçºŁ÷íßå òåıíîºîªŁ÷åæŒŁå ïðîöåææß: ìîäåºŁðîâàíŁå, ŒîìïºåŒòîâàíŁå, ó÷åò Ł îÆðàÆîòŒó äîŒó-
ìåíòîâ, ðàçìåøåíŁå Ł ðàææòàíîâŒó ôîíäà, åªî ıðàíåíŁå Ł ŁæïîºüçîâàíŁå, óïðàâºåíŁå ôîíäîì.
Ìß îæòàíîâŁìæÿ òîºüŒî íà îäíîì Łç íŁı  ïðîöåææå ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ ôîíäà ŒàŒ æîæòàâíîØ ÷àæòŁ
åªî ôîðìŁðîâàíŁÿ, íà îòÆîðå, çàŒàçå Ł ïðŁîÆðåòåíŁŁ äîŒóìåíòîâ ïîæðåäæòâîì îðªàíŁçàöŁŁ àææîð-
òŁìåíòíßı âßæòàâîŒ æîâìåæòíî æ ŒíŁªîòîðªîâßìŁ îðªàíŁçàöŁÿìŁ. ˜àííóþ ôîðìó ðàÆîòß ìß
ðàææìàòðŁâàåì â äâóı àæïåŒòàı: æ îäíîØ æòîðîíß, ïîäîÆíßå ìåðîïðŁÿòŁÿ ÿâºÿþòæÿ Łíæòðóìåíòîì
æïåöŁàºŁæòîâ ŒîìïºåŒòàòîðîâ, à æ äðóªîØ, àææîðòŁìåíòíßå âßæòàâŒŁ  ýòî âàæíàÿ æîæòàâíàÿ ÷àæòü ÆŁÆºŁî-
òå÷íî-ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîªî îÆæºóæŁâàíŁÿ.
˛ïðåäåºåíŁå àææîðòŁìåíòíîØ âßæòàâŒŁ ìîæíî æôîðìóºŁðîâàòü òàŒŁì îÆðàçîì: ýòî ïóÆºŁ÷íàÿ
äåìîíæòðàöŁÿ æïåöŁàºüíî îòîÆðàííßı íà ðßíŒå ŒíŁæíîØ Ł ŁíîØ äîŒóìåíòíîØ ïðîäóŒöŁŁ ŁçäàíŁØ,
æŁæòåìàòŁçŁðîâàííßı æîâìåæòíßìŁ óæŁºŁÿìŁ ŒîìïºåŒòàòîðîâ Ł ŒíŁªîòîðªîâöåâ Ł ðåŒîìåíäóåìßı
1 `ŁÆºŁîªðàôŁÿ, 2005, „1, æ 103-104.
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ŒîíòŁíªåíòó âóçà äºÿ îÆîçðåíŁÿ Ł ïðŁîÆðåòåíŁÿ ŒàŒ â ÆŁÆºŁîòå÷íßØ ôîíä äºÿ îÆåæïå÷åíŁÿ ó÷åÆíîªî
ïðîöåææà, òàŒ Ł â ºŁ÷íóþ æîÆæòâåííîæòü.
˜àííßå âßæòàâŒŁ Łìåþò ŒîíŒðåòíóþ çàäà÷ó: îÆåæïå÷åíŁå ŒàæäîØ ó÷åÆíîØ äŁæöŁïºŁíß, Œîòîðàÿ
÷Łòàåòæÿ â âóçå, Œà÷åæòâåííîØ ó÷åÆíîØ Ł íàó÷íîØ ºŁòåðàòóðîØ â ŒîºŁ÷åæòâå, æîîòâåòæòâóþøåì íîðìàì,
óŒàçàííßì â ˇðŁŒàçå ÌŁíŁæòåðæòâà îÆðàçîâàíŁÿ „ 1246. ÀææîðòŁìåíòíßå âßæòàâŒŁ Łìåþò îïðåäå-
ºåííßØ ÷ŁòàòåºüæŒŁØ àäðåæ: ïðîôåææîðæŒî-ïðåïîäàâàòåºüæŒŁØ æîæòàâ âóçà, æîòðóäíŁŒŁ îòäåºîâ îÆæºó-
æŁâàíŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒŁ. ´ îæíîâó îðªàíŁçàöŁŁ àææîðòŁìåíòíßı âßæòàâîŒ ïîºîæåí ªºàâíßØ ïðŁíöŁï
âßæòàâî÷íîØ äåÿòåºüíîæòŁ  ïðŁíöŁï íàªºÿäíîæòŁ, ÷òî óæŒîðÿåò Ł îÆºåª÷àåò ïîŁæŒ íåîÆıîäŁìßı ŁçäàíŁØ,
îÆåæïå÷Łâàåò öåºåíàïðàâºåííîæòü ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ.
˙à ïîæºåäíåå äåæÿòŁºåòŁå âçàŁìîæâÿçü ÆŁÆºŁîòåŒŁ æ ŒàôåäðàìŁ ÓˆÒÓ-Óˇ¨ â æŁºó ðàçíßı ïðŁ÷Łí
íîæŁºà íåóæòîØ÷ŁâßØ, ÆåææŁæòåìíßØ ıàðàŒòåð. ˇðåïîäàâàòåºŁ íå òî, ÷òîÆß æîâæåì íå çàÿâºÿºŁ î æâîŁı
çàïðîæàı, íî ïîæòîÿííîØ, æŁæòåìàòŁ÷åæŒîØ ŁíŁöŁàòŁâß ïî ïîŁæŒó Ł çàŒàçàì ºŁòåðàòóðß íå ïðîÿâºÿºŁ.
˛ÆðàøåíŁÿ â îòäåº ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ ÆßºŁ íåçàïºàíŁðîâàííßìŁ, à æîîòâåòæòâåííî, âíîæŁºŁ íåŒîòîðßØ
ıàîæ â ðàÆîòó.
ÒðåÆîâàºŁ âíŁìàíŁÿ Ł ïðåäæòàâŁòåºŁ ŒíŁªîòîðªîâßı îðªàíŁçàöŁØ æî æâîŁìŁ âîïðîæàìŁ Ł ïðåäºî-
æåíŁÿìŁ, Œîòîðßå ÷àæòî ŁìåºŁ æòŁıŁØíßØ ïîäıîä. ´ ðåçóºüòàòå íåïðîäóìàííîªî âçàŁìîäåØæòâŁÿ Æßºî
æºîæíî äîÆŁòüæÿ Œà÷åæòâåííîªî ðåçóºüòàòà ïðŁ ŒîìïºåŒòîâàíŁŁ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî ôîíäà.
 ÒàŒŁì îÆðàçîì, íàçðåºà ïîòðåÆíîæòü â æŁæòåìíîì ïîäıîäå Œ ïðîöåææàì ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ. ˛ æíîâîØ
ýòîØ æŁæòåìß ÿâºÿåòæÿ âßłåíàçâàííßØ ðóÆðŁŒàòîð, íî íåìàºîâàæíóþ ðîºü Łªðàþò Ł äðóªŁå ôîðìß
ðàÆîòß, òàŒŁå ŒàŒ îðªàíŁçàöŁÿ àææîðòŁìåíòíßı âßæòàâîŒ ºŁòåðàòóðß.
¯øå â 1999 ª. ðàæłŁðåííîå çàæåäàíŁå ˇðåçŁäŁóìà ÖåíòðàºüíîØ ÆŁÆºŁîòå÷íî-ŁíôîðìàöŁîííîØ
ŒîìŁææŁŁ ÌŁíîÆðàçîâàíŁÿ —îææŁŁ (2122 àïðåºÿ 1999 ª., ÌîæŒâà) ïîæòàíîâŁºî «ðåŒîìåíäîâàòü
äŁðåŒòîðàì ÆŁÆºŁîòåŒ âßæłŁı ó÷åÆíßı çàâåäåíŁØ ïðŁíÿòü àŒòŁâíîå ó÷àæòŁå â æîçäàíŁŁ àææîðòŁìåíòíßı
ŒàÆŁíåòîâ (ŁíôîðìàöŁîííßı öåíòðîâ) íà Æàçå ÆŁÆºŁîòåŒ ´ Ó˙îâ äºÿ îðªàíŁçàöŁŁ âßæòàâîŒ íîâßı ïîæòóï-
ºåíŁØ ó÷åÆíîØ ºŁòåðàòóðß Ł ïðîâåäåíŁÿ ðåªŁîíàºüíßı æïåöŁàºŁçŁðîâàííßı ŒíŁæíßı ÿðìàðîŒ».
`ŁÆºŁîòåŒîØ ÓˆÒÓ-Óˇ¨ ÆßºŁ ïðåäïðŁíÿòß ïîïßòŒŁ ïî ðåàºŁçàöŁŁ ðåŒîìåíäàöŁØ  æîâìåæòíî
æ îòäåºîì ŁíòåººåŒòóàºüíîØ æîÆæòâåííîæòŁ óíŁâåðæŁòåòà Æßºà æîçäàíà ïîæòîÿííî äåØæòâóþøàÿ âßæòàâŒà-
æàºîí. Ýòà ðàÆîòà íå ïðŁíåæºà äºÿ ÆŁÆºŁîòåŒŁ îæŁäàåìîªî ðåçóºüòàòà Ł, ïðîàíàºŁçŁðîâàâ æŁòóàöŁþ,
âßÿâŁâ æºàÆßå æòîðîíß ýòîØ ôîðìß ðàÆîòß, ìß ïðŁłºŁ Œ âßâîäó î íåîÆıîäŁìîæòŁ òðàíæôîðìàöŁŁ
ŁäåŁ àææîðòŁìåíòíßı ŒàÆŁíåòîâ â Łäåþ ïðîâåäåíŁÿ òåìàòŁ÷åæŒŁı àææîðòŁìåíòíßı âßæòàâîŒ.
˛æòàíîâŁìæÿ ïîäðîÆíåå íà òåıíîºîªŁŁ îðªàíŁçàöŁŁ Ł ïðîâåäåíŁÿ àææîðòŁìåíòíßı âßæòàâîŒ.
¨äåØíîØ îæíîâîØ òåıíîºîªŁŁ îðªàíŁçàöŁŁ àææîðòŁìåíòíßı âßæòàâîŒ æòàº òîò ôàŒò, ÷òî â
óíŁâåðæŁòåòå ïðŁæòàºüíîå âíŁìàíŁå óäåºÿåòæÿ ïðîÆºåìå ôîðìŁðîâàíŁÿ æîâðåìåííîªî ÆŁÆºŁîòå÷íîªî
ôîíäà, æîäåðæàøåªî ŒàŒ ó÷åÆíßå, òàŒ Ł íàó÷íßå ŁçäàíŁÿ, ŒíŁªîîÆåæïå÷åííîæòŁ ó÷åÆíßı äŁæöŁïºŁí,
îïåðàòŁâíîæòŁ ïîºó÷åíŁÿ ŁíôîðìàöŁŁ. ¨æıîäÿ Łç ýòîªî, âóç åæåªîäíî îÆåæïå÷Łâàåò ôŁíàíæŁðîâàíŁå
ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî ôîíäà. ˝î äàæå ýòîªî âàæíîªî ôàŒòîðà íåäîæòàòî÷íî äºÿ æŁæòåìà-
òŁ÷åæŒîªî ôîðìŁðîâàíŁÿ åäŁíîªî ÆŁÆºŁîòå÷íîªî ôîíäà. ˝ åîÆıîäŁìî òî÷íîå îïðåäåºåíŁå ìŁææŁŁ ŒîíŒðåò-
íîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ Ł ŒàŒ æºåäæòâŁå, íàºŁ÷Łå ÷åòŒîØ ïîºŁòŁŒŁ ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ Ł æîîòâåòæòâóþøåªî åØ îòÆîðà
ŁçäàíŁØ äºÿ ïðŁîÆðåòåíŁÿ. ÑôîðìŁðîâàòü òàŒóþ ïîºŁòŁŒó ìîæíî, Łæïîºüçóÿ â ðàÆîòå ìåòîä ýŒæïåðòíîªî
ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ, ò.å. ïîºó÷åíŁÿ ýŒæïåðòíßı çàŒºþ÷åíŁØ îò âåäóøŁı ïðåïîäàâàòåºåØ (æïåöŁàºŁæòîâ) íà
ïðåäìåò öåºåæîîÆðàçíîæòŁ ïðŁîÆðåòåíŁÿ ŁçäàíŁØ â ôîíä Ł îïðåäåºåíŁÿ Łı ýŒçåìïºÿðíîæòŁ. ¨æıîäÿ Łç
âæåı îÆæòîÿòåºüæòâ, Æßºà ðàçðàÆîòàíà òåıíîºîªŁÿ îðªàíŁçàöŁŁ àææîðòŁìåíòíßı âßæòàâîŒ æîâìåæòíî æ
ŒíŁªîòîðªîâßìŁ ŒîìïàíŁÿìŁ, ïðŁ ó÷àæòŁŁ Œàôåäð.
ˇåðâßì łàªîì æòàºî ïðåäæòàâºåíŁå ðóŒîâîäæòâó óíŁâåðæŁòåòà æîîòâåòæòâóþøåªî ïðîåŒòà
«ÔîðìŁðîâàíŁå åäŁíîªî ÆŁÆºŁîòå÷íîªî ôîíäà ÓˆÒÓ-Óˇ¨». Öåºü ïðîåŒòà Æßºà æôîðìóºŁðîâàíà òàŒŁì
îÆðàçîì: îæóøåæòâºåíŁå æîªºàæîâàííîØ æòðàòåªŁŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ åäŁíîªî ÆŁÆºŁîòå÷íîªî ôîíäà ÓˆÒÓ-
Óˇ¨ äºÿ åªî óæòîØ÷Łâîªî ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ â íîâßı æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı óæºîâŁÿı, æ ó÷åòîì
ŁçìåíÿþøŁıæÿ ïîòðåÆíîæòåØ ïîºüçîâàòåºåØ ÓˆÒÓ-Óˇ¨ Ł òðåÆîâàíŁØ ºŁöåíçŁðîâàíŁÿ, àŒŒðåäŁòàöŁŁ
Ł àòòåæòàöŁŁ âóçà.
ˇðîåŒò âŒºþ÷àåò â æåÆÿ ïîæòðîåíŁå ŒîìïºåŒæà ìîäåºåØ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî ôîíäà íà îæíîâå äàííßı
åªî Łçó÷åíŁÿ Ł àíàºŁçà, îÆîæíîâàíŁå òåìàòŁŒî-òŁïîºîªŁ÷åæŒîªî ïºàíà ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ (ÒÒˇ˚) ŒàŒ
Œîíöåïòóàºüíîªî äîŒóìåíòà äºÿ ôîðìŁðîâàíŁÿ åäŁíîªî ÆŁÆºŁîòå÷íîªî ôîíäà, ŁææºåäîâàíŁå
æîäåðæàòåºüíîªî ðàçíîîÆðàçŁÿ ŒíŁæíîªî ðßíŒà, îïðåäåºåíŁå òåıíîºîªŁŁ îòÆîðà Ł öåííîæòíßı ŒðŁòåðŁåâ
ïðŁªîäíîæòŁ ŁçäàíŁØ äºÿ âŒºþ÷åíŁÿ â ÆŁÆºŁîòå÷íßØ ôîíä ÓˆÒÓ-Óˇ¨, îïðåäåºåíŁå ôŁíàíæîâßı çàòðàò.
˝å îæòàíàâºŁâàÿæü íà âæåı æîæòàâºÿþøŁı ýòîªî ïðîåŒòà, ðàææìîòðŁì ïîäðîÆíåå ýòàïß
îðªàíŁçàöŁŁ àææîðòŁìåíòíßı âßæòàâîŒ. ÑîòðóäíŁŒàìŁ îòäåºà ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ Ł ó÷åòà Æßº âßðàÆîòàí
ïîýòàïíßØ àºªîðŁòì ïðîâåäåíŁÿ ìåðîïðŁÿòŁÿ (ðŁæ. 1).
ˇåðâßØ ýòàï  ïîäªîòîâŁòåºüíßØ.
ˇîäªîòîâŁòåºüíàÿ ðàÆîòà Æßºà íà÷àòà æ æîæòàâºåíŁÿ Œàðòß äŁæöŁïºŁí ôàŒóºüòåòîâ, îæíîâàííîØ


































































ÿâºÿþòæÿ æºåäóþøŁå: íàŁìåíîâàíŁå ôàŒóºüòåòîâ Ł Œàôåäð, íàçâàíŁå ïðåäæòàâºåííßı äŁæöŁïºŁí
(íàïðàâºåíŁØ), íàçâàíŁå ŒíŁªîòîðªîâßı îðªàíŁçàöŁØ, ïåðå÷åíü ŒàòåªîðŁØ ïîæåòŁòåºåØ âßæòàâŒŁ, äàòà
åå ïðîâåäåíŁÿ. ˜ºÿ Œàæäîªî ôàŒóºüòåòà ŁºŁ Œàôåäðß âóçà ââîäŁºŁæü æîÆæòâåííßå äàííßå.
Ýòîò ïîäıîä ïîçâîºŁº ŒíŁªîòîðªîâßì îðªàíŁçàöŁÿì æîîòíåæòŁ ŒîíŒðåòíßå çàïðîæß ÷ŁòàòåºåØ
˙îíàºüíîØ íàó÷íîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ ÓˆÒÓ-Óˇ¨ æ ŁìåþøåØæÿ ó íŁı ºŁòåðàòóðîØ, æäåºàòü ïîäÆîð ŒíŁª
ŒîíŒðåòíîØ íàïðàâºåííîæòŁ, à ÆŁÆºŁîòåŒå ïðåäæòàâŁòü íà îÆîçðåíŁå ïðåïîäàâàòåºåØ ºŁòåðàòóðó ïî
ó÷åÆíßì äŁæöŁïºŁíàì, ÷ŁòàþøŁìæÿ íà Œàæäîì ôàŒóºüòåòå, æôîðìŁðîâàòü îïðåäåºåííßØ Œðóª
çàŁíòåðåæîâàííßı ºŁö.
ÑïåöŁàºŁæòàìŁ îòäåºà ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ ìåıàíŁçì ïðîâåäåíŁÿ ŒðóïíîìàæłòàÆíîªî ìåðîïðŁÿòŁÿ
«ÀææîðòŁìåíòíàÿ âßæòàâŒà ºŁòåðàòóðß äºÿ ôàŒóºüòåòîâ ÓˆÒÓ-Óˇ¨» Æßº îÆæóæäåí æ ðóŒîâîäŁòåºÿìŁ
ŒíŁªîòîðªîâßı ŒîìïàíŁØ, ÆßºŁ îªîâîðåíß æðîŒŁ îòÆîðà ºŁòåðàòóðß ïî íàïðàâºåíŁÿì äåÿòåºüíîæòŁ
ôàŒóºüòåòîâ Ł Œàôåäð, îÆîçíà÷åíß ŒðŁòåðŁŁ îòÆîðà ŁçäàíŁØ, íàçíà÷åí ïðåäïîºàªàåìßØ äåíü ïðîâåäåíŁÿ
ìåðîïðŁÿòŁÿ. ˇ åðâàÿ âßæòàâŒà ÿâºÿºàæü ýŒæïåðŁìåíòàºüíîØ Ł Æßºà îðªàíŁçîâàíà äºÿ —àäŁîòåıíŁ÷åæŒîªî
ŁíæòŁòóòà, âıîäÿøåªî â æîæòàâ óíŁâåðæŁòåòà.
ÒåððŁòîðŁàºüíßå îæîÆåííîæòŁ íàłåØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ, à Łìåííî: óäàºåííîæòü çäàíŁØ îòäåºüíßı
ôàŒóºüòåòîâ îò ªºàâíîªî Œîðïóæà, ªäå ðàæïîºîæåíî ÆîºüłŁíæòâî îòäåºîâ, ÿâŁºŁæü ïðŁ÷ŁíîØ ïðîâåäåíŁÿ
âßæòàâŒŁ Łìåííî íà òåððŁòîðŁŁ —àäŁîòåıíŁ÷åæŒîªî ŁíæòŁòóòà, â ÷Łòàºüíîì çàºå. ÒàŒîØ ïîäıîä æîıðàíÿº
ïðåïîäàâàòåºÿì âðåìÿ, ŁæŒºþ÷àº ïåðåıîä îò Œîðïóæà Œ Œîðïóæó, ÷òî ïðŁâºåŒºî Æîºüłåå ÷Łæºî
æïåöŁàºŁæòîâ, çàŁíòåðåæîâàííßı â ïðîæìîòðå ŁçäàíŁØ.
´ ïðîöåææå ïîäªîòîâŒŁ âßæòàâŒŁ ïîÿâŁºàæü ìßæºü óâåºŁ÷Łòü ŒîýôôŁöŁåíò ïîºåçíîªî äåØæòâŁÿ
îò ïðîâîäŁìîªî ìåðîïðŁÿòŁÿ. ˛ òîÆðàâ ïîæºåäíŁå ïîæòóïºåíŁÿ ŒíŁª Łç ÆŁÆºŁîòå÷íîªî ôîíäà, ìß ðåłŁºŁ
ïðåäæòàâŁòü Łı íà âßæòàâŒå äºÿ ŁíôîðìŁðîâàíŁÿ ÷ŁòàòåºåØ îÆ óæå ïðŁîÆðåòåííîØ ÆŁÆºŁîòåŒîØ
ºŁòåðàòóðå ïî ŁíòåðåæóþøŁì äŁæöŁïºŁíàì, äàòü âîçìîæíîæòü ïðåïîäàâàòåºÿì äîçàŒàçàòü ºŁòåðàòóðó,
óâåºŁ÷Łòü åå ýŒçåìïºÿðíîæòü äºÿ æîÆºþäåíŁÿ íîðì ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ, ïðåäóæìîòðåííßı ïðŁŒàçîì ïî
ºŁöåíçŁðîâàíŁþ, àòòåæòàöŁŁ Ł àŒŒðåäŁòàöŁŁ âóçà.
Ó÷Łòßâàÿ, ÷òî æàìàÿ íîâàÿ ŁíôîðìàöŁÿ îòðàæàåòæÿ â ïåðŁîäŁŒå, ìß ïðŁłºŁ Œ âßâîäó, ÷òî
ïîäîÆíàÿ âßæòàâŒà ìîæåò ðåłŁòü Ł ïðîÆºåìó äîŒîìïºåŒòîâàíŁÿ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî ôîíäà æóðíàºàìŁ.
ˇîýòîìó âæå íàçâàíŁÿ ïåðŁîäŁ÷åæŒŁı ŁçäàíŁØ, âßïŁæßâàåìßå ÆŁÆºŁîòåŒîØ Ł ŒàæàþøŁåæÿ ïðîôŁºÿ
ŒîíŒðåòíîØ àææîðòŁìåíòíîØ âßæòàâŒŁ, òàŒæå ðåłåíî Æßºî ïðåäºîæŁòü âíŁìàíŁþ ïðåïîäàâàòåºåØ.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, àææîðòŁìåíò ïðåäæòàâºÿåìßı íà âßæòàâŒå Łæòî÷íŁŒîâ Æßº îïðåäåºåí. ˝ åîÆıîäŁìî
Æßºî âßðàÆîòàòü æıåìó, ïî ŒîòîðîØ Æß îæóøåæòâºÿºæÿ îòÆîð ºŁòåðàòóðß îò ŒíŁªîòîðªîâßı îðªàíŁçàöŁØ.
Ñºîæíîæòü ïðîöåææà çàŒºþ÷àºàæü â òîì, ÷òî íåîÆıîäŁìî Æßºî ŁæŒºþ÷Łòü:
 ºŁòåðàòóðó íåïðîôŁºüíóþ;
 ºŁòåðàòóðó, óæå Łìåþøóþæÿ â ôîíäå ÆŁÆºŁîòåŒŁ;
 ºŁòåðàòóðó ó÷åÆíóþ, íå ðàææ÷Łòàííóþ íà âßæłŁå ó÷åÆíßå çàâåäåíŁÿ;
 ºŁòåðàòóðó Æåç ªðŁôîâ.
ˇðŁîðŁòåò ïðŁ îòÆîðå íàó÷íîØ ºŁòåðàòóðß îòäàâàºæÿ ªðŁôîâàííßì ŁçäàíŁÿì. ˛ Æ ýòŁı óæºîâŁÿı
ŒíŁªîòîðªîâßå îðªàíŁçàöŁŁ ÆßºŁ Łçíà÷àºüíî óâåäîìºåíß Ł ðàÆîòàºŁ, ó÷Łòßâàÿ Łı.
Òîò ôàŒòîð, ÷òî ïîäÆîðŒà ºŁòåðàòóðß îò ŒíŁªîòîðªîâßı îðªàíŁçàöŁØ äîºæíà Æßºà ŁæŒºþ÷Łòü óæå
ŁìåþøŁåæÿ â ôîíäå ÆŁÆºŁîòåŒŁ ŁçäàíŁÿ, óæºîæíÿº ðàÆîòó ŒîìïºåŒòàòîðà. ÑïåöŁàºŁæòß ÆŁÆºŁîòåŒŁ
âßíóæäåíß ÆßºŁ æâåðÿòü Œàæäîå íàçâàíŁå Łç ïðåäºîæåííßı ŒíŁªîòîðªîâöàìŁ Ł îòÆŁðàòü Łç íŁı òîºüŒî
òå, Œîòîðßå ÆŁÆºŁîòåŒà åøå íå ïðŁîÆðåºà. ˛ äíàŒî, âîçìîæíîæòü ïðîâåäåíŁÿ æâåðŒŁ ïðåäºîæåííßı ŁçäàíŁØ
ïóòåì îÆðàøåíŁÿ Œ ýºåŒòðîííîìó Œàòàºîªó íà ôîíä ˙ ˝`, çíà÷Łòåºüíî îÆºåª÷Łºà ðàÆîòó. ˇ ðåäâàðŁòåºüíîìó
àíàºŁçó Ł öåºåâîìó îòÆîðó ïîäâåðªàºîæü Œàæäîå íàçâàíŁå Łç âæåªî ïåðå÷íÿ ïðåäºîæåíŁØ ŒíŁªîòîðªîâöåâ.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, âåæü ïðåäæòàâºÿåìßØ íà âßæòàâŒå ïîòîŒ ºŁòåðàòóðß Æßº ïîäåºåí íà 3 ÆºîŒà:
 ïðåäºîæåíŁÿ ŒíŁªîòîðªîâßı îðªàíŁçàöŁØ;
 íîâŁíŒŁ ïî îÆîçíà÷åííîØ òåìàòŁŒå, ïîºó÷åííßå ÆŁÆºŁîòåŒîØ çà ïîæºåäíŁØ ªîä;
 æóðíàºüíßå ŁçäàíŁÿ çàäàííîªî íàïðàâºåíŁÿ, âßïŁæßâàåìßå ÆŁÆºŁîòåŒîØ.
˜ºÿ ó÷àæòŁÿ â âßæòàâŒàı ÆßºŁ îòîÆðàíß 3 ŒíŁªîòîðªîâßå îðªàíŁçàöŁŁ, ïî æâîŁì ıàðàŒòåðŁæòŁŒàì
îòâå÷àþøŁå âæåì òðåÆîâàíŁÿì ìåðîïðŁÿòŁÿ Ł óæºîâŁÿì, âßäâŁíóòßì ÆŁÆºŁîòåŒîØ. Ýòî ŒíŁªîòîðªîâßå
îðªàíŁçàöŁŁ:
 ˛˛˛ «Ñòàðò+»;
 Òîðªîâàÿ ŒîìïàíŁÿ «˝îâàÿ ŒíŁªà»;
 Òîðªîâàÿ ŒîìïàíŁÿ «ÀºŁæ-Àºüÿíæ».
´òîðîØ ýòàï  ïðîâåäåíŁå àææîðòŁìåíòíîØ âßæòàâŒŁ.
´åæü ïîäªîòîâŁòåºüíßØ ïðîöåææ îðªàíŁçàöŁŁ àææîðòŁìåíòíîØ âßæòàâŒŁ Æßº íàöåºåí íà
ðåçóºüòàòŁâíîæòü ðàÆîòß íà âòîðîì ýòàïå, òî åæòü, âî âðåìÿ ïðîâåäåíŁÿ æàìîªî ìåðîïðŁÿòŁÿ.
ˇîæŒîºüŒó ªºàâíàÿ çàäà÷à ïðîâåäåíŁÿ àææîðòŁìåíòíîØ âßæòàâŒŁ  îïåðàòŁâíîå ïîºó÷åíŁå
îöåíî÷íîØ ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ïðåäºàªàåìßı íà âßæòàâŒå ŁçäàíŁØ îò ïðåïîäàâàòåºåØ, òî íåìàºîâàæíîå
çíà÷åíŁå ïðŁîÆðåòàºŁ:
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 âðåìåííßå ðàìŒŁ îðªàíŁçàöŁŁ ìåðîïðŁÿòŁÿ (óäîÆíåå âæåªî îðªàíŁçîâàòü ìåðîïðŁÿòŁå â ïåðŁîä
ÆîºüłîØ ïåðåìåíß, òàŒ ŒàŒ ó ïðåïîäàâàòåºåØ ïîÿâºÿºàæü âîçìîæíîæòü ïîæåøåíŁÿ âßæòàâŒŁ íå â óøåðÆ
ºåŒöŁÿì);
 ïðåäâàðŁòåºüíßØ íåïîæðåäæòâåííßØ ŒîíòàŒò æîòðóäíŁŒîâ îòäåºà ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ Ł ó÷åòà æ
çàâåäóþøŁìŁ ŒàôåäðàìŁ äºÿ ðàçœÿæíåíŁÿ æìßæºà ìåðîïðŁÿòŁÿ;
 Æîºüłàÿ ŒîíæóºüòàöŁîííàÿ ðàÆîòà æïåöŁàºŁæòîâ-ŒîìïºåŒòàòîðîâ âî âðåìÿ ïðîâåäåíŁÿ
ìåðîïðŁÿòŁÿ.
˚àæäàÿ Łç ïðåäæòàâºåííßı ŒíŁªîòîðªîâßìŁ îðªàíŁçàöŁÿìŁ ŒíŁª Æßºà æíàÆæåíà ºŁæòŒîì-âŒºà-
äßłåì æ åå ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁì îïŁæàíŁåì. ˝ à íåì ïðåïîäàâàòåºŁ âî âðåìÿ ðàÆîòß âßæòàâŒŁ ïðŁ íåîÆı-
îäŁìîæòŁ îæòàâºÿºŁ çàïŁæŁ îÆ óâåºŁ÷åíŁŁ ýŒçåìïºÿðíîæòŁ ŒíŁªŁ â ÆŁÆºŁîòåŒå æ îÆÿçàòåºüíßì óŒàçàíŁåì
íàŁìåíîâàíŁÿ Œàôåäðß. ˇðŁ îôîðìºåíŁŁ çàŒàçà íà ºŁòåðàòóðó Æîºåå 10 ýŒçåìïºÿðîâ ó ÆŁÆºŁîòåŒàðÿ-
Œîíæóºüòàíòà îôîðìºÿºàæü çàÿâŒà, çàâåðåííàÿ ïîäïŁæüþ çàâåäóþøåªî ŒàôåäðîØ.
˝îâŁíŒŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ òàŒæå ÆßºŁ æíàÆæåíß âŒºàäßłåì, íà Œîòîðîì Æßºà æäåºàíà ïîìåòŒà îÆ
Łìåþøåìæÿ ŒîºŁ÷åæòâå äàííîØ ŒíŁªŁ â ÆŁÆºŁîòåŒå, ÷òî ïîçâîºÿºî ïðåïîäàâàòåºÿì îðŁåíòŁðîâàòüæÿ
îòíîæŁòåºüíî öåºåæîîÆðàçíîæòŁ óâåºŁ÷åíŁÿ åå ýŒçåìïºÿðíîæòŁ â ÆŁÆºŁîòå÷íîì ôîíäå.
ˇî îŒîí÷àíŁþ âßæòàâŒŁ âæå ºŁæòŒŁ-âŒºàäßłŁ ŁçßìàºŁæü Łç ŒíŁª äºÿ àíàºŁçà. ÝòŁ âŒºàäßłŁ æ
ïîìåòŒàìŁ ïðåïîäàâàòåºåØ îæòàâàºŁæü ŒàŒ ŁíäŁŒàòîðß çàÿâºåííîªî Łíòåðåæà äºÿ äàºüíåØłåØ îÆðàÆîòŒŁ
ðåçóºüòàòîâ âßæòàâŒŁ Ł âíåæåíŁÿ äàííßı â àâòîìàòŁçŁðîâàííîì ðåæŁìå äºÿ æîæòàâºåíŁÿ çàŒàçà íà
ïðŁîÆðåòåíŁå ºŁòåðàòóðß â ŒíŁªîòîðªîâßı ŒîìïàíŁÿı, ïðŁíŁìàâłŁı ó÷àæòŁå â æîâìåæòíîØ ðàÆîòå íàä
àææîðòŁìåíòíîØ âßæòàâŒîØ. ´æÿ ºŁòåðàòóðà îò ŒíŁªîòîðªîâßı ŒîìïàíŁØ ïåðåäàâàºàæü â îòäåº
ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ, ŒàŒ îÆß÷íàÿ ïîæòàâŒà ïî óæå îïºà÷åííîìó æ÷åòó.
ÒðåòŁØ ýòàï  îÆðàÆîòŒà ðåçóºüòàòîâ, ïîäªîòîâŒà çàŒàçà.
˜àííßØ ýòàï ðàÆîò  ïîæòâßæòàâî÷íßØ. ˛ïåðàòŁâíîæòü Ł ðåçóºüòàòŁâíîæòü ýòîªî ýòàïà îÆœÿæ-
íÿåòæÿ ðàçðàÆîòŒîØ Ł âíåäðåíŁåì â îòäåºå ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ Ł ó÷åòà æîîòâåòæòâóþøŁı àâòîìàòŁçŁðîâàííßı
âîçìîæíîæòåØ, ïðåäóæìîòðåííßı ŒîíöåïöŁåØ ŁíôîðìàòŁçàöŁŁ ˙îíàºüíîØ íàó÷íîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ ÓˆÒÓ-
Óˇ¨ Ł ïîýòàïíî âíåäðÿåìîØ ¨íôîðìàöŁîííîØ æŁæòåìîØ óïðàâºåíŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒîØ (¨ÑÓ`). ˝à ýòîì
ýòàïå ïðîŁçâîäŁòæÿ ââîä ïîºó÷åííîØ ŁíôîðìàöŁŁ îò ïðåïîäàâàòåºåØ â Æàçó äàííßı «˙àŒàç», à òàŒæå
æòàòŁæòŁ÷åæŒàÿ îÆðàÆîòŒà ðåçóºüòàòîâ ïåðâßı äâóı ýòàïîâ. ÑôîðìŁðîâàííßØ â àâòîìàòŁçŁðîâàííîì
ðåæŁìå æïŁæîŒ çàŒàçàííîØ ºŁòåðàòóðß îòæßºàåòæÿ íà ýºåŒòðîííßØ àäðåæ ŒíŁªîòîðªîâîØ îðªàíŁçàöŁŁ Ł
ÿâºÿåòæÿ îæíîâàíŁåì äºÿ ïðåäîæòàâºåíŁÿ æ÷åòà íà îïºàòó ºŁòåðàòóðß.
ÑòàòŁæòŁ÷åæŒàÿ îÆðàÆîòŒà ðåçóºüòàòîâ âßæòàâŒŁ ïðîŁæıîäŁò ïî æºåäóþøŁì ŒðŁòåðŁÿì:
 ŒîºŁ÷åæòâî ïðŁæóòæòâóþøŁı íà àææîðòŁìåíòíîØ âßæòàâŒå ºŁòåðàòóðß;
 îÆœåì ïðåäæòàâºåííîØ íà àææîðòŁìåíòíîØ âßæòàâŒå ºŁòåðàòóðß;
 ŒîºŁ÷åæòâî æîÆðàííßı çàÿâîŒ íà ºŁòåðàòóðó;
 ŒîºŁ÷åæòâî çàŒàçàííßı ŁçäàíŁØ ïðåïîäàâàòåºÿìŁ.
˝àºŁ÷Łå ïåðå÷Łæºåííßı àâòîìàòŁçŁðîâàííßı âîçìîæíîæòåØ â îòäåºå ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ âî ìíîªîì
óïðîøàåò ïðîöåææ îòÆîðà ŁçäàíŁØ íà ïîäªîòîâŁòåºüíîì ýòàïå, óæŒîðÿåò îÆðàÆîòŒó ðåçóºüòàòîâ Ł ïîçâîºÿåò
àâòîìàòŁçŁðîâàòü âæå ðàÆî÷Łå ïðîöåææß îò íà÷àºà ïºàíŁðîâàíŁÿ ìåðîïðŁÿòŁÿ äî åªî ºîªŁ÷åæŒîªî
çàâåðłåíŁÿ.
˝àïðŁìåð, îÆðàÆîòŒà ðåçóºüòàòîâ òîºüŒî ïî îäíîìó Łç ŒðŁòåðŁåâ ïîŒàçàºà çíà÷Łòåºüíîå
óâåºŁ÷åíŁå çàÿâîŒ íà ºŁòåðàòóðó îò ôàŒóºüòåòîâ óíŁâåðæŁòåòà â òåŒóøåì 2005 ª. â æðàâíåíŁŁ æ
ïðåäßäóøŁìŁ ªîäàìŁ, ıîòÿ ªîä åøå íå çàâåðłåí (ðŁæ. 2).
—Łæ. 2. ˇîæòóïºåíŁå çàÿâîŒ îò ôàŒóºüòåòîâ óíŁâåðæŁòåòà
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ÒàŒŁì îÆðàçîì, Œàôåäðß ïðîÿâŁºŁ âßæîŒóþ çàŁíòåðåæîâàííîæòü Ł àŒòŁâíîæòü â ïðŁîÆðåòåíŁŁ
ºŁòåðàòóðß, à ÆŁÆºŁîòåŒà ïîºó÷Łºà îÆîæíîâàííßØ çàŒàç íà ºŁòåðàòóðó äºÿ öåºåíàïðàâºåííîªî ðàæıî-
äîâàíŁÿ ôŁíàíæîâßı æðåäæòâ Ł îò÷åòíîæòŁ ïåðåä ðóŒîâîäæòâîì âóçà.
×åòâåðòßØ ýòàï  ŁíôîðìŁðîâàíŁå Œàôåäð.
˙àŒºþ÷ŁòåºüíßØ, ÷åòâåðòßØ ýòàï ðàÆî÷åªî ïðîöåææà  ŁíôîðìŁðîâàíŁå Œàôåäð î ïðŁîÆðåòåíŁŁ
ŁçäàíŁØ, çàŒàçàííßı íà âßæòàâŒå. ˇîæºå ïîºó÷åííîØ ŁíôîðìàöŁŁ îò ÆŁÆºŁîòåŒŁ î ïðŁîÆðåòåííîØ
ºŁòåðàòóðå ïðåïîäàâàòåºŁ ìîªóò îðŁåíòŁðîâàòü æòóäåíòîâ íà ïîºó÷åíŁå ŁìŁ ŒíŁª â ÆŁÆºŁîòåŒå.
¨íôîðìàöŁÿ îÆ ýŒçåìïºÿðíîæòŁ ïðŁîÆðåòàåìîØ ºŁòåðàòóðß, æŒîððåŒòŁðîâàííàÿ ðåłåíŁåì
æïåöŁàºŁæòîâ îòäåºà ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ, äîâîäŁòæÿ ïî ýºåŒòðîííîØ ïî÷òå äî ŒàæäîØ Œàôåäðß, ïðŁíÿâłåØ
ó÷àæòŁå â ôîðìŁðîâàíŁŁ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî ôîíäà. ˇðŁ ŒîððåŒòŁðîâŒå ýŒçåìïºÿðíîæòŁ ŁçäàíŁØ Łªðàþò
ðîºü ìíîªŁå ôàŒòîðß: Ł ŁìåþøŁåæÿ â ôîíäå òåìàòŁ÷åæŒŁå àíàºîªŁ, Ł ïîâòîðíîæòü ŁçäàíŁØ, Ł íàºŁ÷Łå
äîæòàòî÷íîªî ôŁíàíæŁðîâàíŁÿ, Ł ìíîªîå äðóªîå. ¨ íôîðìŁðîâàíŁå îæóøåæòâºÿåòæÿ ïóòåì ôîðìŁðîâàíŁÿ
â ýºåŒòðîííîì âŁäå òåìàòŁ÷åæŒîØ ïîäÆîðŒŁ ïîæòóïŁâłŁı â ôîíä ˙ îíàºüíîØ íàó÷íîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ ŁçäàíŁØ
Ł îòïðàâŒŁ æôîðìŁðîâàííîªî ôàØºà íà ýºåŒòðîííßØ àäðåæ Œàôåäðß. ˇðŁ îòæóòæòâŁŁ ýºåŒòðîííßı
âîçìîæíîæòåØ Œàôåäðß ïîìîøü ïðåïîäàâàòåºÿì îŒàçßâàåò åæåìåæÿ÷íßØ ` þººåòåíü íîâßı ïîæòóïºåíŁØ,
âßïóæŒ Œîòîðîªî ÆŁÆºŁîòåŒà îæóøåæòâºÿåò ŒàŒ â ïå÷àòíîì, òàŒ Ł â ýºåŒòðîííîì âŁäå. ÝºåŒòðîííßì
âàðŁàíòîì Æþººåòåíÿ ìîæíî âîæïîºüçîâàòüæÿ æ ºþÆîªî Œîìïüþòåðíîªî ìåæòà â óíŁâåðæŁòåòå, òàŒ ŒàŒ
îí ðàçìåøåí íà æàØòå ÆŁÆºŁîòåŒŁ.
 ¨æıîäÿ Łç îïßòà ïðîâåäåíŁÿ ÷åòßðåı àææîðòŁìåíòíßı âßæòàâîŒ ðàçíîØ òåìàòŁ÷åæŒîØ
íàïðàâºåííîæòŁ (ïî ïðîôŁºþ —àäŁîòåıíŁ÷åæŒîªî, ÌåòàººóðªŁ÷åæŒîªî Ł ÕŁìŁŒî-òåıíîºîªŁ÷åæŒîªî,
ˆóìàíŁòàðíîªî, ÑòðîŁòåºüíîªî ôàŒóºüòåòîâ) ìîæíî ïîäâåæòŁ íåŒîòîðßå ŁòîªŁ.
´î-ïåðâßı, öåííîØ îæîÆåííîæòüþ àææîðòŁìåíòíîØ âßæòàâŒŁ ÿâºÿåòæÿ âîçìîæíîæòü âŁçóàºüíîªî
îçíàŒîìºåíŁÿ æ ºŁòåðàòóðîØ, åøå íå ïðŁîÆðåòåííîØ ÆŁÆºŁîòåŒîØ Ł ïðåäæòàâºåííîØ æòðîªî â æîîòâåòæòâŁŁ
æ äŁæöŁïºŁíàìŁ, Œîòîðßå ÷Łòàþòæÿ íà ôàŒóºüòåòàı. Ó ïðåïîäàâàòåºåØ ïîÿâŁºàæü ðåàºüíàÿ âîçìîæíîæòü
âßÆîðà ºŁòåðàòóðß äºÿ îÆåæïå÷åíŁÿ ÷Łòàåìßı äŁæöŁïºŁí, ðåłåíŁÿ âîïðîæà ŒíŁªîîÆåæïå÷åííîæòŁ ŒàŒ
â ÓˆÒÓ-Óˇ¨, òàŒ Ł â åªî ôŁºŁàºàı. ÔîðìŁðîâàíŁå åäŁíîªî ÆŁÆºŁîòå÷íîªî ôîíäà óíŁâåðæŁòåòà
ïðåäïîºàªàåò Œîíòðîºü ÖåíòðàºüíîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ çà îÆÿçàòåºüíßì ïðŁîÆðåòåíŁåì ºŁòåðàòóðß
ÆŁÆºŁîòåŒàìŁ ôŁºŁàºîâ â æîîòâåòæòâŁŁ æ íîðìàìŁ ŒíŁªîîÆåæïå÷åííîæòŁ. Ôðîíòàºüíàÿ ïðîâåðŒà
ôŁºŁàºîâ äŁðåŒòîðîì ÆŁÆºŁîòåŒŁ â æîæòàâå âóçîâæŒîØ ŒîìŁææŁŁ âßÿâŁºà ïðîÆåºß â îðªàíŁçàöŁŁ ïðîöåææà
ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒàìŁ ôŁºŁàºîâ, íåäîæòàòî÷íîæòü ðåïåðòóàðà ïðŁîÆðåòàåìîØ ó÷åÆíîØ
ºŁòåðàòóðß. ˇîæðåäæòâîì îðªàíŁçàöŁŁ àææîðòŁìåíòíßı âßæòàâîŒ âïåðâßå ïîÿâŁºàæü ðåàºüíàÿ
âîçìîæíîæòü ïîïîºíåíŁÿ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî ôîíäà ôŁºŁàºîâ íà îæíîâàíŁŁ çàÿâîŒ ïðåïîäàâàòåºåØ Œàôåäð,
÷ŁòàþøŁı â ôŁºŁàºàı ÓˆÒÓ-Óˇ¨ ŒàŒŁå-ºŁÆî ó÷åÆíßå äŁæöŁïºŁíß. ˙ àÿâŒŁ ïðåïîäàâàòåºåØ ïåðåäàþòæÿ
â ÆŁÆºŁîòåŒŁ ôŁºŁàºîâ, äºÿ îÆÿçàòåºüíîªî Łı ïðŁîÆðåòåíŁÿ, ïðŁ ýòîì çà ˙˝` îæòàþòæÿ Œîíòðîºüíßå
ôóíŒöŁŁ Ł ôóíŒöŁÿ ŁíôîðìŁðîâàíŁÿ î ïðŁîÆðåòåííîØ ºŁòåðàòóðå .
˚ðîìå âßłåíàçâàííîªî, ìîæíî îòìåòŁòü, ÷òî ó ŒîìïºåŒòàòîðîâ ˙îíàºüíîØ íàó÷íîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ
ïîÿâŁºàæü âîçìîæíîæòü ŒîððåŒòŁðîâàòü àªðåææŁâíóþ ðåàºŁçàöŁþ ŁçäàíŁØ ŒíŁªîòîðªîâßìŁ îðªà-
íŁçàöŁÿìŁ, ðàææìàòðŁâàòü ŒíŁªó æîâìåæòíî æ ÷ŁòàòåºÿìŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ Ł ŒíŁªîòîðªîâöàìŁ íå òîºüŒî ŒàŒ
òîâàð, íî Ł ŒàŒ ŁíòåººåŒòóàºüíóþ öåííîæòü, âîæòðåÆîâàííóþ â âóçå. ˛ò ðàíåå óïîìÿíóòßı àææîð-
òŁìåíòíßı ŒàÆŁíåòîâ ïîäîÆíàÿ îðªàíŁçàöŁÿ ïðîâåäåíŁÿ âßæòàâŒŁ îòºŁ÷àåòæÿ îïåðàòŁâíîæòüþ, ìîÆŁºü-
íîæòüþ, öåºåâßì ïîäıîäîì, ðåàºüíîØ âîçìîæíîæòüþ ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî ôîíäà æ ó÷åòîì
ŒâàºŁôŁöŁðîâàííîØ îöåíŒŁ ïðåïîäàâàòåºåØ.
´î-âòîðßı, ðåçóºüòàòß, äîæòŁªíóòßå â ıîäå ïðîâåäåíŁÿ àææîðòŁìåíòíßı âßæòàâîŒ, ÿâºÿþòæÿ
âåæîìßì îæíîâàíŁåì äºÿ öåºåíàïðàâºåííîªî ôîðìŁðîâàíŁÿ åäŁíîªî ÆŁÆºŁîòå÷íîªî ôîíäà óíŁâåðæŁòåòà,
ðàöŁîíàºüíîªî ðàæıîäîâàíŁÿ âßäåºÿåìßı ôŁíàíæîâßı æðåäæòâ Ł îò÷åòíîæòŁ ïî Łı ðåàºŁçàöŁŁ ïåðåä
ðóŒîâîäæòâîì Ł îÆøåæòâåííîæòüþ âóçà.
´-òðåòüŁı, íåæìîòðÿ íà òî, ÷òî ýòî òðóäîçàòðàòíîå ìåðîïðŁÿòŁå, îíî ÿâºÿåòæÿ âåæüìà
ðåçóºüòàòŁâíßì, òàŒ ŒàŒ ïîçâîºÿåò ŁçÆåæàòü íàŁÆîºåå ÷àæòî âæòðå÷àþøŁıæÿ íåäîðàÆîòîŒ, òàŒŁı ŒàŒ
äóÆºŁðîâàíŁå çàŒàçîâ, äŁºåòàíòæŒŁØ ïîäıîä Ł íåŒîìïåòåíòíîæòü â ïðîöåææå ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ.
´åæüìà îøóòŁìßì ðåçóºüòàòîì ïðîâåäåíŁÿ àææîðòŁìåíòíßı âßæòàâîŒ ìß æ÷Łòàåì Ł óæòàíîâºåíŁå
íîâîªî öåºåâîªî ŒîíòàŒòíîªî óðîâíÿ âçàŁìîîÆìåíà ŁíôîðìàöŁåØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ Ł Œàôåäð, óïîðÿäî÷åíŁå
âçàŁìîîòíîłåíŁØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ Ł ŒíŁªîòîðªîâßı îðªàíŁçàöŁØ, ïðŁîÆðåòåíŁå òðåÆóþøŁıæÿ ŁçäàíŁØ â
ìàŒæŁìàºüíî ŒîðîòŒŁå æðîŒŁ. ÑàìŁ ŒíŁªîòîðªîâöß îŒàçàºŁæü î÷åíü çàŁíòåðåæîâàíß â ïðåäæòàâºåíŁŁ
ŒàæäîØ çàïðîłåííîØ ÆŁÆºŁîòåŒîØ ŒíŁªŁ, òàŒ ŒàŒ ïîíÿºŁ, ÷òî ýòî ðåàºüíßØ łàíæ íà ïðîäâŁæåíŁå åå Œ
ïîŒóïàòåºþ.
´-÷åòâåðòßı, ŒàŒ ïîºîæŁòåºüíßØ ðåçóºüòàò ìß îòìå÷àåì ïåðåäà÷ó ìåíåäæåðàì ŒíŁªîòîðªîâßı
ôŁðì ÷àæòŁ òåıíŁ÷åæŒŁı òðóäîçàòðàòíßı ôóíŒöŁØ ïî ïîŁæŒó ŁçäàíŁØ â ðàçºŁ÷íßı Łæòî÷íŁŒàı, Œîòîðßå
ðàíåå âßïîºíÿºŁ ÆŁÆºŁîòåŒàðŁ. Ýòî äàåò âîçìîæíîæòü æïåöŁàºŁæòàì îòäåºà ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ Ł ó÷åòà
îæóøåæòâºÿòü òîºüŒî Œîíòðîºüíßå ôóíŒöŁŁ, äŁŒòîâàòü æîÆæòâåííßå óæºîâŁÿ ôîðìŁðîâàíŁÿ ŒíŁæíîªî
àææîðòŁìåíòà äºÿ çàŒàçà, îªðàíŁ÷Łâàÿæü ôŁºüòðàöŁåØ ïîºó÷åííßı îò ŒíŁªîòîðªîâßı îðªàíŁçàöŁØ ïî
`ŁÆºŁîòåŒŁ âóçîâ Óðàºà, 2005, „6       77
ýºåŒòðîííîØ ïî÷òå àííîòŁðîâàííßı æïŁæŒîâ-ïðåäºîæåíŁØ, æâåðŒîØ Łı æî æâîŁìŁ ýºåŒòðîííßìŁ ÆàçàìŁ
äàííßı, ôîðìŁðîâàíŁåì óòî÷íåííîªî âàðŁàíòà ªîòîâîªî çàŒàçà.
ˇîäîÆíàÿ ôîðìà ðàÆîòß äîŒàçàºà, ÷òî ïðŁ íàºŁ÷ŁŁ íåÆîºüłîªî ŒîºŁ÷åæòâà ïîæòàâøŁŒîâ ìîæíî
äîÆŁâàòüæÿ Œà÷åæòâåííîªî ðåçóºüòàòà âçàŁìîäåØæòâŁÿ æ íŁìŁ. ˚íŁªîòîðªîâßå ŒîìïàíŁŁ ÆßºŁ çàŁí-
òåðåæîâàíß ïðåäºîæåííßì ìåòîäîì ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî ôîíäà Ł æòàºŁ àŒòŁâíî ïðîïà-
ªàíäŁðîâàòü åªî æðåäŁ ÆŁÆºŁîòåŒ äðóªŁı âóçîâ ªîðîäà, âçÿâ íà æåÆÿ ðåŒºàìíßå ôóíŒöŁŁ.
˚ðîìå òîªî, ïîäªîòîâŒà Ł ïðîâåäåíŁå àææîðòŁìåíòíßı âßæòàâîŒ âßÿâŁºŁ æºåäóþøŁå íåîæïî-
ðŁìßå ìîìåíòß:
 äºÿ îðªàíŁçàöŁŁ ïîäîÆíßı ìåðîïðŁÿòŁØ íåîÆıîäŁìî íàºŁ÷Łå ìåíåäæåðæŒŁı Œà÷åæòâ ó
æïåöŁàºŁæòîâ-ŒîìïºåŒòàòîðîâ Ł îðªàíŁçàòîðîâ ìåðîïðŁÿòŁÿ;
 äºÿ äîæòŁæåíŁÿ çàïºàíŁðîâàííîªî ðåçóºüòàòà íåîÆıîäŁìî íàºŁ÷Łå âßâåðåííîªî àºªîðŁòìà
ïðîâåäåíŁÿ âßæòàâŒŁ Ł æôîðìóºŁðîâàííßı îæŁäàíŁØ, ŒàŒ äºÿ ÆŁÆºŁîòåŒŁ, òàŒ Ł äºÿ ŒíŁªîòîðªîâßı
îðªàíŁçàöŁØ;
 äºÿ óæïåłíîªî îæóøåæòâºåíŁÿ æôîðìóºŁðîâàííßı öåºåØ ìåðîïðŁÿòŁÿ íåîÆıîäŁìß ÷åòŒàÿ
ïîæòàíîâŒà çàäà÷Ł ïåðåä ŒíŁªîòîðªîâßìŁ îðªàíŁçàöŁÿìŁ Ł ðàçœÿæíåíŁå æìßæºà, Łíòåðåæà Ł âßªîäß
ìåðîïðŁÿòŁÿ íà ôàŒóºüòåòàı Ł Œàôåäðàı äî åªî íà÷àºà Ł ªðàìîòíîå ŒîíæóºüòŁðîâàíŁå âî âðåìÿ åªî
ïðîâåäåíŁÿ;
Ñ ýòŁì îïßòîì ðàÆîòß ìß îçíàŒîìŁºŁ îòäåºß ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ äðóªŁı âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ ªîðîäà,
ïðŁªºàæŁâ Łı æïåöŁàºŁæòîâ íà îäíó Łç âßæòàâîŒ. ˝åŒîòîðßå ÆŁÆºŁîòåŒŁ óæå íà÷àºŁ ïðŁìåíÿòü
ïðåäºîæåííßØ íàìŁ àºªîðŁòì ðàÆîòß. Ó æïåöŁàºŁæòîâ-ŒîìïºåŒòàòîðîâ íå òàŒŁı ìíîªîïðîôŁºüíßı âóçîâ,
ŒàŒ ÓˆÒÓ-Óˇ¨, ÆßºŁ îïðåäåºåííßå æîìíåíŁÿ  Æóäåò ºŁ íîâàÿ ôîðìà ðàÆîòß ïîºåçíà äºÿ íŁı. ˇ î íàłåìó
óÆåæäåíŁþ, ýòî ìîæåò îŒàçàòüæÿ åøå Æîºåå ïºîäîòâîðíßì äåºîì, òàŒ ŒàŒ òåìàòŁŒó âßæòàâîŒ ìîæíî
îªðàíŁ÷Łòü Æîºåå óçŒŁìŁ ðàìŒàìŁ, ÷òî ïîçâîºŁò åøå Æîºåå òøàòåºüíî îòôŁºüòðîâßâàòü ïðåäºîæåííßå
ŒíŁªîòîðªîâöàìŁ ŁçäàíŁÿ, äà Ł òðóäîçàòðàòß ŒîìïºåŒòàòîðîâ â òàŒîì æºó÷àå îŒàæóòæÿ ìåíåå åìŒŁìŁ, à
ïðåïîäàâàòåºåØ íå Æóäåò óòîìºÿòü æºŁłŒîì ÆîºüłîØ àææîðòŁìåíò ŒíŁª, ïðåäºîæåííßØ äºÿ ïðîæìîòðà.
˚îíå÷íî, íåîæïîðŁìßì ÿâºÿåòæÿ Ł òî îÆæòîÿòåºüæòâî, ÷òî ðåçóºüòàòŁâíîæòü ïðîâîäŁìßı âßæòàâîŒ
çàâŁæŁò îò ìíîªŁı ôàŒòîðîâ Ł, ïðåæäå âæåªî, îò äîæòàòî÷íîªî Ł æòàÆŁºüíîªî ôŁíàíæŁðîâàíŁÿ, çàŁí-
òåðåæîâàííîæòŁ ïðåïîäàâàòåºåØ, îïåðàòŁâíîæòŁ ŒíŁªîòîðªîâßı îðªàíŁçàöŁØ, ÷åòŒîØ, æïºàíŁðîâàííîØ
ðàÆîòß îòâåòæòâåííßı çà ŒîìïºåŒòîâàíŁå ôîíäà.
ÑòàòŁæòŁ÷åæŒŁå äàííßå ïî ÆŁÆºŁîòåŒàì ÓðàºüæŒîØ çîíß ªîâîðÿò î òîì, ÷òî ìíîªŁå âóçß â
íàæòîÿøåå âðåìÿ óäåºÿþò æåðüåçíîå âíŁìàíŁå ôŁíàíæŁðîâàíŁþ ïðîöåææà ôîðìŁðîâàíŁÿ åäŁíîªî
ÆŁÆºŁîòå÷íîªî ôîíäà, ÷òî ïîçâîºÿåò ªîâîðŁòü î íåîÆıîäŁìîæòŁ íå òîºüŒî ŒîºŁ÷åæòâåííîªî óâåºŁ÷åíŁÿ
ÆŁÆºŁîòå÷íßı ôîíäîâ, íî Ł îðªàíŁçàöŁŁ æïåöŁàºŁæòàìŁ ÆŁÆºŁîòåŒ öåºåíàïðàâºåííîªî ïðîöåææà
ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ.
`ŁÆºŁîòåŒà ÓˆÒÓ-Óˇ¨ íà äàííîì ýòàïå óäîâºåòâîðåíà ðåçóºüòàòàìŁ ïðîâåäåííßı âßæòàâîŒ,
íàöåºåíà íà äàºüíåØłåå ïðîäîºæåíŁå ðàÆîòß æ ôàŒóºüòåòàìŁ. Ýòà ôîðìà ðàÆîòß ïîºîæŁòåºüíî îöåíåíà
Ł íàłºà àŒòŁâíóþ ïîääåðæŒó â âóçå. ˝à Ó÷åíîì æîâåòå óíŁâåðæŁòåòà Æßºî îòìå÷åíî, ÷òî ÆŁÆºŁîòåŒà
ïðŁîÆðåòàåò æòàòóæ âàæíîªî ŁíôîðìàöŁîííîªî îÆœåŒòà â æòðóŒòóðå âóçà, îïåðàòŁâíî ïîìîªàÿ ïðåïî-
äàâàòåºÿì íå òîºüŒî â ïðŁîÆðåòåíŁŁ íåîÆıîäŁìîØ Łì ŁíôîðìàöŁŁ, íî Ł ïðåäîæòàâºÿÿ âîçìîæíîæòü
âçàŁìíßı ŒîíòàŒòîâ æ öåºüþ ðàçðåłåíŁÿ æïîðíßı âîïðîæîâ ïðŁîÆðåòåíŁÿ Ł ŁæïîºüçîâàíŁÿ ó÷åÆíîØ Ł




˝îâßØ łàª â îÆæºóæŁâàíŁŁ ïîºüçîâàòåºåØ,
ŁºŁ ýºåŒòðîííàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà äŁææåðòàöŁØ â ˛ðåíÆóðªå
˛ðåíÆóðª æòàº ïÿòßì ªîðîäîì, ïðåäîæòàâŁâłŁì äîæòóï Œ Ý`˜ —îææŁØæŒîØ ªîæóäàðæòâåííîØ
ÆŁÆºŁîòåŒŁ Ł 13 âŁðòóàºüíßì ÷Łòàºüíßì çàºîì â —îææŁŁ.
˝à æîâðåìåííîì ýòàïå ðàçâŁòŁÿ ŁíôîðìàöŁîííîªî ðßíŒà Ł òåıíŁ÷åæŒŁı âîçìîæíîæòåØ ïåðåäà÷Ł
ŁíôîðìàöŁŁ ªºàâíîØ çàäà÷åØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ óíŁâåðæŁòåòà æòàíîâŁòæÿ æîçäàíŁå ìàŒæŁìàºüíî ÆºàªîïðŁÿòíßı
óæºîâŁØ äºÿ óäîâºåòâîðåíŁÿ ŁíôîðìàöŁîííßı ïîòðåÆíîæòåØ íàóŒŁ Ł îÆðàçîâàíŁÿ.
ÑòðåìŁòåºüíîå ðàçâŁòŁå æîâðåìåííßı ŁíôîðìàöŁîííßı òåıíîºîªŁØ ïðŁâåºî Œ íåîÆıîäŁìîæòŁ
ïîŁæŒà íîâßı ïîäıîäîâ Ł ðåłåíŁØ â îðªàíŁçàöŁŁ ŁíôîðìàöŁîííßı (äîŒóìåíòíßı) ðåæóðæîâ, æïîæîÆîâ
